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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Town planning/Architectural planning
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 川上 光彦   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (40110605)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
沈 振江  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (70294543) 
⼩林 史彦  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 講師 (70293371)
Project Period (FY) 2002 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,100,000 (Direct Cost: ¥3,100,000)
Fiscal Year 2004: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2003: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2002: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)













2004[Journal Article] 住⺠参加のためのインターネットを⽤いた計画案の情報提供に関する研究,〜街路空間の整備計画を事例としたメディアの役割と可能性について〜 
2004[Journal Article] インターネットを活⽤した委員会⽅式の計画デザイン策定⽀援システムの開発と適⽤ 
[Publications] Zj.Shen, M.Kawakami, K.Kishimoto: "Study on Development of On-line Cooperative Planning and Design System Using VRML and JAVA -A case study on a public park planning and
design-"Proc. of the 8^<th> CUPUM. 8(CD). (2003)

[Publications] 沈 振江, 川上 光彦, 岸本 和⼦: "インターネットにおける参加型計画デザインシステムの開発に関する研究-公園のゾーニング・デザインゲームの⽀援ツール-"⽇本建築学会情報システム利⽤技術シンポ
ジウム論⽂集. Vol.26. 25-31 (2003)

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[Publications] 沈 振江, 川上 光彦: "インターネット上における住⺠参加型の計画デザイン・システムの構築 -公園の計画デザインを事例として-"⽇本建築学会情報システム利⽤技術シンポジウム論⽂集. Vol.24. 67-
72 (2001)

[Publications] 沈 振江, 川上光彦, 岸本和⼦: "VRMLを利⽤した計画デザイン・システムの適⽤可能性に関する研究 -⾦沢市の公園計画事例におけるケーススタディ-"都市計画論⽂集. 37. 73-78 (2002) 
[Publications] ZJ.Shen, M.Kawakami: "Study on Public Participation Using On-line VRML Design Collaboration System"Proc. of the 7^<th> CUPUM. 7(CD-ROM). (2001) 
[Publications] ZJ.Shen, M.Kawakami, K.Kishimoto: "Study on Development of On line Design Collaboration System for Public Participation -In a Case of Public Park Planning and Design -"Proc. of the
6th DDSS. 6. 224-239 (2002)

[Publications] ZJ.Shen, M.Kawakami, K.Kishimoto: "Study on Development of On-line Cooperative Planning and Design System Using VRML and JAVA -A Case Study on a Public Park Planning and
Design -"Proc. of the 8^<th> CUPUM. 8(CD-ROM). (2003)

